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У дипломній роботі розроблено метод, алгоритм та програмне забезпечення обробки 
електроенцефалосигналу впродовж 24 годин як кусково-випадкової послідовності білих 
шумів та адитивної суміші гармонічних функцій різної частоти для виявлення часових зон 
прояву епілепсії. В основі методу виявлення епілепсії у людини лежить процедура 
коваріаційної обробки з базисними функціями різної частоти в межах ковзного вікна по 
реалізації електроенцефалосигналу впродовж 24 годин. На основі методу розроблено 
алгоритм та програмного забезпечення застосовано пакет прикладних програм MATLAB 
для комп’ютерних електроенцефалографічних систем.       
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The diploma work has developed a method, algorithm and software for the processing of 
electroencephalosignal signal within 24 hours as a piecewise random sequence of white noise 
and an additive mixture of harmonic functions of different frequency for detection of time zones 
of epilepsy. The method of detection of epilepsy in humans is based on the procedure of 
covariance processing with basic functions of different frequency within the sliding window for 
the implementation of electroencephalosignal within 24 hours. Based on the method, the 
algorithm was developed and the software was applied to MATLAB software package for 
computer electroencephalograph systems.         
